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THEsEs.
t.
sine Philosophia, scientia medica non existit*
II.
Tamen non minus medica arti obesse potcsl Rudium philosophiae,,
ubi subtilioribus contemplationibus nimis insistimus.
nr.
Vera Medicina exslat mmqvam „ nisi ia veris. Medicis..
IV.
Consvetudinem aegri semper respiciat Medicus, nceesle ess„
V.
Non lameir pro lubilo suo , sed arbitratu Medici,, sumet aeger qua-
eunque ad vitam,, sustentandam inserviunt.
vr.
Optimum ssepe est medicamentum Cibus opportune datus*
vir..
Facultas sane & integre vivendi sub quavis coeli temperie Homini
prte plurimis animantibus est concesia.
vnr.
Plurimi morbi hteredetaril a debilitate ortum ducunt.
IX.
Luxus plures gignit morbos.
X-
saepe inutilis nimia abstinentia»
xr.
Neque tamen ulla res magij adjuvat laborantem quam UmpesUva
aMinentia.
✓
Undetrigesiraus Jam agitur annus cum Celeberri-
mus Dom. Doctor Carolus Nicolaus Hei lenius
asl hanc Regiam Academiam Oeconomiae Prosessor,
eo autem tempore Demonstrator Botanices & Facul-
tatis Medicae Adjunctus, Dilsertatione academica Hor-
tam Academiae Aboensis describere & hisiorica com-
mentatione illustrare ell aggressus. Egregie inchoati
opusculi, doctam continuationem quatuor abhinc
annis dedit Celeberrimus Dom. Doctor ssihannes Fre-
dericus IValknius tunc temporis Demonstrator Bota-
nices, jam autem Eloquentiae Prosessor Regius &
ordinarius. Ea autem nobilis argumenti suit ampli-
tudo, & ad umbilicum ducereViro Celeberrimo aliis
officiis obstricto, haud licuerit. Mearum itaque par-
tium reputavi, Virorum optimorum pro modulo le-
gere vestigia, grato pectore agnoscens, me permul-
ta Eorum ex collectaneis, quae ad illustrationem prae-
sentis materiei maxime faciunt, hausisle.
sed adhuc' restat ut praemoneam, me in elabo-
rando hoc opusculo illum mihi! proposuisse ordinem:
nimirum ut praesens sectio additamenta contineat ad
historicam Horti descriptionem, sequentes vero par-
ticulae indicent quas hoc Florae auraicae delubrum
sovet plantas.
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illos, si non siatis omnino temporibus, nec plene,
satis tamen liberaliter percepit Academia, ut sum-
mam, a die 5 septembris 1774, quo ultima huc
transmisTa suit legatae sortis portio, thalerorum ar-
genteorum 28725 complerent, quam tamen haud pa-
rum imminuerunt tum indulta Celeberrimo Gadd
potesias llipem fixam participandi (aj, tum sunctus
libellis ejus oeconomicis popularibus publicandis, iti-
neribus instituendis, periculis chernico - technicis sa-
ciendis,commercio epistolico su (linendo &cctmpensi(£).
Acceptas vero pecunias rationes Cameras primum
ordinum Regni manuaribus artibus praepositas (Ma-
nufactur Contoiret), quae anno 1766 esie desiit, deinde
Regio quod commerciis praeest Collegio reddendae
(a) Neque hoc sidum suit noslri privilegium; quin licuit
quoque eidem, operarios tutamine Academia; frui-
turos, mercede e publico solvenda conducere, vid.
Prot. Consi Acad. d 24 sept. 1754. Et tamen non
publica, uti illa quae Kalmius curanda habuit, tedsua propria ejus erant viridaria. Vid, Prot, Consi.
Acad. d. d. 14 Julii 1757 & 29 Octobr. 1760.
ih) Protoc Coni. Acad. d. d Febr. 1753, 14 Mart. 3
Maji & 22 Julii 1754, 25 Mare. 175$ , 7 Maji 1764;
24 Januae & 12 Decemb. 1765, 28 Jan, & 4 Decemb.
1767, d 8 Dec. 1768 &c. Quid? quod & semel sue-
rit a restituendis thaleris argenteis centum,’ quos ul-
tra praestitutam lummam acceperat liberatus, vid.
Prot. Coni, Acad, d. 11 Febr. 1769 & I5 Maji 1770.
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erant (c)- Proventus autem 2000 thalerorum ar-
genteorum Augusiissimi Regis ex liberalitate iterum
J777 P er continuos sex annos horto nostro indultos
('d ) edam non semper definito tempore Academiae
mislbs suisle libri rationum satis superque testantur.
Anno enim 1790 trium annerum reditns simul. sen
1000 imperiales, aerarium obtinuit. D. 11 sept. 1781
trecentos cum triente imperialium, initio anni 1785
iterum 333J imp. & tandem 1787 eandem summanseu quod reliquum erat stipulatae accepit pecuniae.
supplicem Patrum Academicorum petitionem ut ad
huc per triennium Horto liceret eisdem frui emo-
lumentis, Cancellarius sua commendatione sulcire
renuebat C) & Rex. Ipse hujus proventus conti-
nuationem ultra statutum sexennium haud amplius
permisit (/), Congesta sors 2700 imperialium, ex
decreto quidem intacta manebit, interira tamen aere
alieno sere 900 inperiaUum hodie gravatur. Cum
autem pertenuis spes semper videretur Hortum ab
hoc onere solutum iri, annua enim erogatio saepissi-
me soenus ex forte perceptum superat, deliberatum
est, utrum aes hocce alienum e rationariis delere-
(r) Lits. 7?eg. d. 15 Junii 1752, 4 Aprilis 1760, 7 seps.
1762 &c.
(d) P. 1, hujus Diss p. 23.
O Litr. Canceoll, d. 31 Januarii 1785,
is) lact. Regiae ad Reg, Coli, Commere, d, 30 Aug 1785;,
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tur; sed res adhuc in qvfestione versatur (g). Ne'au-
tem pauperrime dotata nosira Flora debito obruatur,
Cancellarius Academiae ex JBilmarkiana , Musis Abo-
ensibus testamento liberaiiter legata, donatione, quo-
tannis 66y imp. Horto concessit (A).
s. XV.
Vegetabilia vero industria Celeberimi Kalm
in Hortum Academicum, introducta, jam pridem
p. is hujus Dissertationis enumerata leguntur; omnes
autem stirpes in hac eoumaratione non recensitas
esso, facile ex illa inter Prosessores Kalm &Gade
orta aemulatione edocemur. Kalmio enim expo-
postulante, jusTu Consistorii Academici, d. d, n &
is Octob. 1763 lustratio Horti Botanici & plantatio-
num sipsaloensiura instituta est atque ipse Vir Cele-
berrimus sequentes semet plantas colere vel coluisie
(o), idoneo teste Celeb. [D. D. D. JoIl Leche, as-ser uit:
Corispermum byljopisolium Veronica virginica s
Blitum capitatum Amethystea coerulea
virgatum s Rosmarinus officina lis \
syringa vulgans caeni- salvia officinalis
lea & alba, verbenaca
Circaea Canadensis + Valeriana cornucopiae.
(g) Litt. Cane. d. 14 Maji 178?"!
(h) Litt. Cane. d. 1 Nov. 1803.
(«) Omnes enim cruce notatas plantas dudum periisse in-
genue satetur.
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Valeriana ca/citrapa
locusta +
Gladiolus communis
Iris germaniea
virginiat
Phalaris canariensis s
Panicum asticum
latisolium s
Lolium temulentum
scabiola alpina
columbaria -{■
tat arica
atropurpurea
Knautia orientalis
scherardia arvensis
Asperula arvensis
Galium parisiense
Plantago coronopus t
Myolotis lappula amer.
Cerinthe major
Anchula officinalis
Primula veris
Anagallis arvensis 4-
Convolvulus sepium
hederaceus +
Canepanula persolinta s
hederacea s
Mirabilis longiflora s
Verbascum sibiricum
blattaria
crus gelli
clandestinum E
mitiaceum
Hyoscyamus albus -s
physaloides
Nicociana paniculata
glutinssa s
A tropa belladonna
Physalis viscoja s
solanum du/camiara
tuberosum
lycoper/icum
Capsicum annuum s
Lycium europceum
Evonymus europaus
Ribes reclinatum
grojularia
uva crijpa
Hedera quinquesolia
Celosia argentea
Vinea major
chenopodium bonusbenricus E
botrjs -si
bybridum
Narcistus poeticus
Allium porrum
sativunt
scorodoprasum
cepa
sistulostim
scboenoprasum
Lilium candidum
bulbiserum
cbalcedonicum
Ornithogalum album
Convallaria polygonata
amerkana
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Asparagus officinatis
Hyacinthus orientalis
botryoides sedum
Aloe per/oliata
Hemerocallis slava
Berberis vulgaris-
Rumex /anguineus
acutus
acetosa
Colchicum outummale
conoidea s
nostis/ora
bybridum
Oxalis stnsia sol. vir.
sol.rub.
Agrostema coroncria
Lychnis cbalcedonica
Cerastium persoliatum s
Portulaca oleracea
Reseda luteola
viculus bippocaslamim. Philadelphus coronarius
Tropaeolum minus Amygdalus communis +
Majus Prunus virgimana
baccis rubrisEpilobium birjutum
Daphne taetereum baecis nigris
pumila
domeflica amer,
sptnosa
Cerdiospernum halicacabum s
Polygonum tataricum
sagopyrum
/'candens Crataegis ana
Cassia chamxbrisla s oxyaeantha
ligustrina t sennica
Dictamnus albus Pyrus communis
Ruta graveolens Rosa amer icana spino
Dianthus barbatus si/Jima. s
prnlisev Rubus id&us amer.
coryophyllus Casius
plumarius Fragaria ve/ca
Cucubalus stellatus t sativa amer.
maritimus Potentilla rttpeliris
tatancus Jupina \
viscosus amer. norvegica
silene armeria Geum urbanum amer
suinquevulnera \ Actaea /picata
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(imicisuga
Chelidonium majus
glauciusn
Papaver rhoeas s
Cistus beliantbemum
’
Poeonia ojsicinalis
Delphinium grandiflonm
elatum
Aconitum antbora
Aquilegia vulgaris
Nigella damascena
sttiva
Anemone ranuncttloides
Thalictrum minus
aquilegisolium
Adonis annua
Isopyrum sumarioides
Teucrium scordium
satureja bortensis
Hyssbpus ojsicinalis
' lophantus
liepetoides
Nepeta cataria amer,
siberica
sideritis montana.
Mentha crispa
pulegium
stalhys orientale
Ballota nigra
Phlomis tuberosa
Origanum
Thymus
Melissa
vulgare amer,Malva
vulgaris
pulegiowes ,
Dracorephalum ruyscbiana s
moldavicum
grandiflorum
tbymiflorum
Ocymum basilicum
scrophularia verna
Digitalis purpurea
Lepidium (ativum
Cochlearia armoracia
Iberis umbellata
Biscutella auriculam
didyma
Lunaria rediviva s
Arabis pendula
Cheiranthus cbeiri
Ery simum barbaraa
Brasfica oleracea
9 varietates,
sinapis alba
nigra
Raphanus sativus
var. rad.nig.
cbinensis
Bunias orientalis
Isacls lusitanica
Crambe orientalis
Cleonae gynandras
Geranium amer.
Altheaj ojsicinalis
Alcea sicisolia
inauritian*
crispa
alcea
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Lavatera
Hibiscus
Fumaria
Galega
Crotalaria
Anthyllis
Lupinus
Colutea
Phaleolus
Pisum
Orobns
Lathyrus
Latbyrus
Viccia
Ervum
monantbos
laburnums
eur optetis }•
securidacea s
Cytisus
Ulex
Coronilla
Ornithopus
Hippocrepis unijiliquosa i
zeylanicus
tuberosus
beterophyllus
biennis
bengalensis
sativa
saba
lens +
eegyptia scorpiurus silicata i
trimestris Hcdysarum alpintim
trionum onobrycbis
ve[icaria hirtum\
officinalis Clitoria mariana +
sagittaria Glycine apios s
vulneras ia Astragalus cicur
varius microphyllus
birsutus contortuplicates
luteus Trisolium melilotus
arborescens s lupinasler]
vulgaris incarnatum]
variet . sl. coccin.Lotvs tetragonolobus
nanus Trigonella rutbenicasaenum graecum
Medicago Jativa
salcata
polymorpha z var ,
Citrus aurantium
sativum
acbrus
latbyroides
canadenjis
sativus
Hypericum americ.
Tragopogon orientale
povrisolium
scorzonera bis panica
sonchus sioridams
Lactuca sativa
Prenanhes alba
Crepis barbata
Hieracium americ.
Lapsana siellata i
Cichorium intybus
endivia s
Carduus marianus
Cnlcus oleraceus
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Centaurea benediBa 1
Cathamus tinElonus ]
Bidens bipartita amer +1
tripartita amer, s
Eupatorium tnsoliatum
Ageratum conyzoides
Tanacecum crtjpum
baljamita
Artemisia abvotanum
Artemisia pontica
dracunculus \
Xeranthium annuum'
Tussilago petasites
senecio scanicus
Asser tradescanta
solidago augustisolia
Inula helenium
Bellis perennis
Tagetes patula
eressa
Chrylanthemum [egetum
coronarium'
Anthemis tinEioria
Achillea pleno.
Helianthus annuus
Jlrumosus s
Centaurea crupina F
montana s
Calendula officinalis
Impatiens balsamina
Passi flora coeruleea
Coix lacryma jsobis
Zea mnys
Axyris .• amarantboides
Betula
Buxus
•Urtica
Amaranthus
Poterium
Juglaus
Corylus
Pinus
CupresTus
Ricinus
Cucurbita
Cucumis
Bryonia
spinacia
Cannabis
Humulus
Dioscorea
, Mercurialis
Juniperus
Taxus
Veratrum
Holcus
Valantia
Atriplex
Acer
Ficus
cana densis
[supervivens
pilulisera
cannabina
tricolors
caudatus\
siscus
viridis
[pinos
sangutsorb*
regia
americana
pinea s
slrobus
jempervirens\
conwmnis
citrullus
sativus
alba s
oleracea
[ativa
Uipulus
villo[a x
annua
virginiana |
baccata
album
[orgbum s
lanatus
articulata
cruciata
hortenjis
canadense
caricd
n.
